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Stadt Schwäbisch Hall        08.02.2010 
Fachbereich Jugend, Schule und Soziales 
















Einschulungen bis 2015 
 
 
 Zahl der Kinder in den einzelnen Stadtteilen  
nach der kleinräumigen Gliederung; 
Geburtenstatistik vom 29.01.2010 
 
 Graphiken  
 je Schule 
 alle Schulen zusammen 
 Vergleich mit früheren Auswertungen 
 
Datei: Gebstat29012010 u NovDez07.xls 
Auszug 
Stadt Schwäbisch Hall
Fachbereich Jugend, Schule und Soziales
Abteilung Finanzen und Statistik
29.03.2010
















































Entwicklung Geburtenzahlen Stadt Schwäbisch Hall
Stand: 29.01.2010 nach aktuellen Stichtagen 
Stadt Schwäbisch Hall 
Fachbereich Jugend, Schule u. Soziales 
Abteilung Finanzen und Statistik


























Stadt Schwäbisch Hall mit Nachbargemeinden
Stand: 12.05.2010                     






















GeburtsjahreSumme Stadtgebiet Su Nachbargemeind n Summe Stadt und 
Nachbargemeinden
Stadt Schwäbisch Hall 
Fachbereich Jugend, Schule u. Soziales 
Abteilung Finanzen und Statistik




99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
13 13 12 12 12 12 12 12 12 12
0911
Bibersfeld 
Ortskern 6 5 4 3 6 4 9 5 6 2 Bi 312 1,60%
0912 Hofäcker 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 Bi 56 1,07%
0913 Bühl 19 13 13 11 9 6 11 5 12 8 Bi 816 1,31%
0914 Kühnbach 5 2 5 3 4 2 1 1 0 3 Bi 239 1,09%
011 Summe 31 20 22 17 19 12 21 13 19 15 1.423 1,40%
0915 Hohenholz 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 Bi 34 0,88%
0916 Sittenhardt 0 2 0 3 1 1 3 1 1 3 Bi 157 0,96%
0917 Wielandsweiler 2 1 2 0 1 3 1 3 1 1 Bi 132 1,14%
0918 Starkholzbach 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 Bi 57 0,53%












Raibach 3 1 3 1 2 2 2 4 0 2
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Gebstat290110inclMiMbaRo.xls Bi mit Raibach Seite1
Stadt Schwäbisch Hall 
Fachbereich Jugend, Schule u. Soziales 
Abteilung Finanzen und Statistik




99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
13 13 12 12 12 12 12 12 12 12
0153 Unterlimpurger Straße0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 St 58 0,86%
0211 Kocherfeld 2 2 5 4 3 2 1 3 4 1 St 244 1,11%
0212 Mühlwiese 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 St 24 0,42%
0213 Comburg 6 5 8 5 4 8 3 5 6 6 St 437 1,28%
0214 Im Loh 2 0 0 0 0 2 1 1 1 4 St 188 0,59%
0215 Kleincomburg 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 St 48 0,63%
0216 Karnier 4 0 1 1 1 1 1 3 0 2 St 153 0,92%
0217 Ödenbühl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 St 0  
0315
Hasenbühl/ 
Einkorn 4 1 2 4 1 6 3 3 1 3 St 324 0,86%
GS Steinbach 18 8 16 16 9 22 9 18 12 17 1.476 0,98%
Tullau 3 1 3 1 2 0 4 1 1 2
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Gebstat290110inclMiMbaRo.xlsSt  mit Tullau Seite 1
Stadt Schwäbisch Hall
Fachbereich Jugend, Schule und Soziales
Abteilung Finanzen und Statistik
Vergl.St.Lkrs.Land0910 26.06.2010
Vergleich Übergangsquoten
Stadt Schwäbisch Hall - Landkreis Schwäbisch Hall - Land Baden Württemberg
Schuljahr 2009/10
Hauptschule Realschule Gymnasium Wdh/Sonst.
Stadt Schwäbisch Hall 24,5% 37,8% 37,8% 0,0%
Landkreis  Schwäbisch Hall 29,5% 37,1% 32,9% 0,4%
























Hauptschule Realschule Gymnasium Wdh/Sonst.
Vergleich Übergangsquoten
2009/10
Stadt Schwäbisch Hall Landkreis  Schwäbisch Hall Land Baden Württemberg
Mappe1 Vergl.St.Lkrs.Land0910
Stadt Schwäbisch Hall 
Fachbereich Jugend, Schule und Soziales 
Abteilung Finanzen und Statistik
12.05.2010
Vergleich Schüler- /Geburtenzahlen und Übergangquoten 
der Nachbargemeinden von Schw. Hall
Schülerzahlen     2009/10 Michelfeld Michelbach Rosengarten
Klasse 4 39 26 63
Klasse 3 35 39 51
Klasse 2 36 44 56
Klasse 1 44 39 44
Summe 2007/08 154 148 214
Schülerzahlen     2007/08 Michelfeld Michelbach Rosengarten
Klasse 4 30 39 61
Klasse 3 32 33 42
Klasse 2 42 45 64
Klasse 1 36 33 54
Summe 2005/06 140 150 221
Geburtenzahlen Michelfeld Michelbach Rosengarten
2002/03 43 30 51
2003/04 41 28 56
2004/05 32 26 52
2005/06 33 29 42
2006/07 31 25 39
2007/08 28 33 40
2008/09 37 33 50
Einwohner 3.661         3.397         5.151         
Kinder in % der Einw. pro 
Jahrg.im Ø 0,96% 0,86% 0,92%
Übergangsquoten
2004/05 Michelfeld Michelbach Rosengarten
Hauptschule 20,5% 25,0% 20,3%
Realschule 38,6% 49,0% 42,2%
Gymnasium 40,9% 26,0% 37,5%
Übergangsquoten
2007/08 Michelfeld Michelbach Rosengarten
Hauptschule 23,5% 13,5% 11,9%
Realschule 41,2% 45,9% 50,0%
Gymnasium 35,3% 37,8% 38,1%
Übergangsquoten
2009/10 Michelfeld Michelbach Rosengarten
Hauptschule 18,7% 10,7% 23,8%
Realschule 31,3% 50,0% 42,9%
Gymnasium 50,0% 39,3% 33,3%
Einwohnerzuwächse bis 2015
Zuwächse in % 4% ? ?
Mappe1Nachbgden MiMbaRo200708
